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Seni merupakan salah satu unsur dari budaya di seluruh dunia yang memerlukan 
sebuah media dalam menumbuhkan kreativitas dalam berkesenian. Seni musik adalah suatu 
bentuk ungkapan isi hati manusia yang diwujudkan dalam bentuk suara baik yang dihasilkan 
manusia maupun instrumen. 
Kota Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar, juga sering disebut orang salah 
satu pusat kebudayaan. Minat serta apresiasi masyarakat Yogyakarta terhadap musik  
sangatlah baik dan beragam. Seperti setiap pertunjukan seni musik diselenggarakan di 
Yogyakarta mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa 
minat masyarakat Yogyakarta terhadap seni musik sangatlah tinggi, namun sarana 
pertunjukan seni musik yang ada di Yogyakarta saat ini belum memiliki fasilitas yang 
lengkap dan memadai. 
Sudah sepatutnya di kota Yogyakarta didirikan sebuah Pusat Pelatihan Musik, yang 
merupakan tempat pendidikan musik (kursus musik), diluar pendidikan formal di bangku 
sekolah pada umumnya, yang memegang lisensi dari Yayasan Musik Indonesia sesuai dengan 
kurikulum yang di terapkan dari YMI yaitu kurikulum dari Yamaha music fondation, Jepang. 
Pada penulisan skripsi ini didapat permasalahan yaitu bagaimana wujud 
perancangan pusat pelatihan musik di Yogyakarta yang mampu memfasilitasi aktivitas para 
pelaku kegiatan yang memenuhi baku kualitas akustik serta tampilan bangunan dengan 
pendekatan arsitektur modern. 
Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mewadai segala aktivitas bermusik sehingga 
bibit-bibit pemusik dapat mengembangkan bakatnya, memberikan fasilitas bermusik yang 
lengkap dengan memperhatikan baku kualitas akustik yang mendukung kegiatan belajar 
mengajar, dengan sasaran yaitu dapat merumuskan konsep perancangan sekolah musik yang 
mampu memfasilitasi aktivitas para pelaku kegiatan yang memenuhi baku kualitas akustik 
serta tampilan bangunan dengan pendekatan arsitektur modern sebagai permasalahan 
disainnya. 
Dalam memenuhi baku kualitas akustik yang baik maka digunakan perhitungan 
dengan menggunakan software komputer yaitu ecotect, dan untuk menarik peminat dan 
pengunjung untuk datang ke Pusat Pelatihan Musik ini maka akan digunakan konsep 
arsitektur modern, dikarenakan Pusat pelatihan Musik Ini selain sebagai tempat pelatihan 
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